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Kegagalan konektivitas jaringan sering terjadi pada jaringan komputer, 
seperti halnya yang terjadi pada jaringan kampus Universitas Jenderal Soedirman 
(Unsoed). Untuk meminimalisir kegagalan tersebut, diperlukan perancangan 
jaringan yang memiliki ketersediaan tinggi saat terjadi kegagalan jalur. 
Perancangan jaringan ini menggunakan topologi segitiga dan protokol OSPF dan 
bertujuan untuk memberikan jalur alternatif ketika terjadi kegagalan jalur pada 
jaringan kampus Unsoed. Perancangan ini menggunakan desain jaringan bertingkat 
(core, distribution dan access) serta menggunakan sebagian tahapan PPDIOO milik 
Cisco yaitu persiapan (prepare), perencanaan (plan), perancangan (design), 
pelaksanaan (implement) serta operasi (operate). 
Selain merancang jaringan, Tugas Akhir ini juga menguji jaringan yang telah 
dirancang dengan parameter pengujian yaitu konektivitas jaringan, perutean paket, 
dan waktu konvergensi (yang muncul karena ada kegagalan jalur). Pengujian 
konektivitas jaringan dilakukan saat semua jalur perancangan terkoneksi, waktu 
konvergensi diuji pada saat kegagalan jalur, sedangkan perutean paket dilakukan 
pada kondisi jaringan normal ataupun saat terjadi kegagalan jalur. 
Dari hasil perancangan dan pengujian, hasil yang didapatkan untuk masing-
masing parameter pengujian telah memenuhi keluaran yang diharapkan. Untuk 
pengujian konektivitas jaringan, jaringan telah terhubung dengan pengambilan 10 
kali ping. Kemudian untuk pengujian perutean paket, hasil yang didapatkan sesuai 
dengan penentuan rute berdasarkan teori OSPF, sedangkan pengujian waktu 
konvergensi, mendapatkan hasil yang masih tergolong baik yaitu kurang dari 5 
detik. 
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The link failure often happened in computer network, like exactly happened 
on Jenderal Soedirman University’s Campus Network. To avoid those link failure, 
it requires a network design which has a high availability when the link failure 
happen. This network design uses triangle topology and OSPF protocol and also 
purpose to give an alternative path when link failure happen on Unsoed’s Campus 
Network. This design uses hierarchical network design (core, distribution and 
access) also uses some of Cisco’s PPDIOO which are prepare, plan, design, 
implement, and operate.  
Not only designing, this Final Project also testing the network which been 
designed with some parameters of network connectivity, packet routing, and 
convergence time (this is exist because there are links failure in this network). 
Network connectivity is apply when the all links is all up, convergence time testing 
is apply in the link failure conditions, and the routing packet testing is apply when 
the links up and also the link failure conditions. 
From the results of designing and testing, it resulting for each parameters has 
fulfilled the determined output value. For network connectivity, the network 
successfully connected with 10 sequence ping. For routing packet, the result is same 
with the route path as OSPF’s theory told. For convergence time, the result still on 
range of determined value which is 5 seconds. 
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